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La investigación se realizó en la Empresa Minera Gold Fields S.A - Cajamarca, dedicada 
a la explotación y concentración de cobre y oro. En la presente investigación el objetivo ha 
sido: Determinar como la mejora del proceso de molienda aumenta la productividad del molino 
SAG en Minera Gold Fields Cerro Corona, presentando problemas en la productividad por 
paradas no programadas. La investigación según su manipulación de variable es pre 
experimental, según la naturaleza de datos es cuantitativa y según su propósito es básica. La 
población de estudio fueron todos los procesos de molienda de minerales en Minera Gold Fields 
– Cerro Corona y la muestra fue el proceso de molienda de mineral en molino SAG en Minera 
Gold Fields – Cerro Corona. Llegando al resultado principal que se obtuvo una mejora en la 
productividad de un 91%, reflejada en aumento de Cu en 5,180.87 toneladas al año que es 
equivalente al 2.54% aproximadamente. Llegando a las principales conclusiones: Se evaluó el 
Proceso de Molienda y la Productividad de la empresa Gold Fields - Cerro Corona y que 
después de la propuesta planteada se obtuvo un aumento en la productividad de 1,295.22 
Toneladas de Cu por trimestre en promedio y que se evaluó económicamente la propuesta de 
mejora en el proceso de molienda (molino SAG) y al analizar los resultados, se obtuvo una 
ganancia US$ 22,451,294.8 dólares al año. 
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The investigation was carried out at the Mining Company Gold Fields S.A - Cajamarca, 
dedicated to the exploitation and concentration of copper and gold. In the present investigation 
the objective has been: To determine how the improvement of the grinding process increases 
the productivity of the SAG mill at Mining Gold Fields - Cerro Corona, presenting problems in 
productivity due to unscheduled stops. Research according to its variable manipulation is pre-
experimental, according to the nature of the data it is quantitative and according to its purpose 
it is basic. The study population was all the mineral grinding processes at Mining Gold Fields 
- Cerro Corona and the sample was the mineral grinding process at SAG mill at Mining Gold 
Fields - Cerro Corona. Arriving at the main result, an improvement in productivity of 91% was 
obtained, reflected in an increase in Cu of 5,180.87 tons per year, which is equivalent to 
approximately 2.54%. Reaching the main conclusions: The Milling Process and Productivity 
of the company Gold Fields - Cerro Corona were evaluated and that after the proposed proposal, 
an increase in productivity of 1,295.22 Tons of Cu per quarter was obtained on average and that 
was evaluated economically, the proposal for improvement in the grinding process (SAG mill) 
and when analysing the results, was obtained a profit of US $ 22,451,294.8 dollars a year. 
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